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RESUMEN 
Investigaciones han analizado la dieta del jaguar (Panthera onca) en varios países a lo 
largo de su distribución en América.  Se ha documentado que su dieta incluye una gran 
variedad de especies de mamíferos de talla mediana como los armadillos.  Sin embargo, 
y a pesar de ser uno de los felinos más estudiados en México, hasta ahora no se había 
documentado con evidencia fotográfica la depredación de los armadillos por P. onca. 10 
estaciones con fototrampas fueron establecidas dentro de la selva mediana sub-
perennifolia en sitios cercanos a cuerpos de agua, caminos y brechas. En este estudio se 
presenta el primer registro de depredación de un armadillo de nueve bandas (Dasypus 
novemcinctus) por jaguar en el ejido Nuevo Becal, un sitio adyacente a la reserva de la 
Biosfera de Calakmul, Campeche, en el sureste de México.  La información 
documentada nos ayudaría a comprender la dinámica en las cadenas tróficas de especies 
ecológica y socio-económicamente importantes, sobre todo, en sitios adyacentes a las 
reservas naturales en donde la población humana está en constante interacción con la 
vida silvestre.   
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Predation of armadillo (dasypus novemcinctus) by jaguar 
(panthera onca) in Mexico 
 
ABSTRACT 
Researschers have analized the diet of the jaguar (Panthera onca) in several countries 
throughout its distribution in America.  Their diet has been documented to include a 
wide variety of species of medium-size mammals such as armadillos. However, and 
despite being one of the most studied felines in Mexico, until now the predation of 
armadillos by P. onca had not been documented with photographic evidence. 10 
stations with camera traps were set within the sub-evergreen tropical forest near water 
bodies, roads and trails. This study presents the first record of predation of a nine-
banded armadillo (Dasypus novemcinctus) by jaguar in the Nuevo Becal ejido, a site 
adjacent to the Calakmul Biosphere Reserve, Campeche in the Southeastern Mexico. 
The documented information helps us to understand the dynamics in the trophic chains 
of ecologically and socio-economically important species, especially in sites adjacent to 
nature reserves where the human population is in constant interaction with wildlife.   
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1. INTRODUCCIÓN 
La distribución del armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcinctus) incluye las áreas 
tropicales desde el norte de Sudamérica hasta México, recientemente se ha expandido a 
través del sureste de Estados Unidos (Taulman & Robbins 1996, 2014).  Actualmente, 
el armadillo de nueve bandas se encuentra bajo la categoría “Sujeto a Protección 
Especial” dentro de la normatividad mexicana, esta denominación indica que esta 
especie podría llegar a encontrarse amenazada debido a las actividades humanas que se 
generan por la pérdida de su hábitat y un declive de sus poblaciones por medio de la 
cacería con fines de subsistencia y comercial (SEMARNAT, 2010). La Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN), consideran que el armadillo de nueve bandas es de preocupación menor y no se 
encuentra listada en algún apéndice del CITES (Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas, Loughry et al., 2014). 
El armadillo es un animal muy apreciado por su carne no solo en México, sino también 
es una de las especies favoritas de comunidades indígenas de América Latina, por 
ejemplo, en Venezuela, Colombia y en la región del Gran Chaco (Ferrer Lew 2012, 
Londoño-Betancourth 2009, Quiceno et al., 2015). Su uso incluye medicina tradicional 
y peletería, además, de que se llega a ofrecer en algunos restaurantes con diferentes 
preparaciones (Morales & Villa 1998, Gallina et al., 1996, Tlapaya & Gallina, 2010). 
Además, suelen ser una de las presas de subsistencia en varias comunidades a lo largo 
de su distribución, aportando más de 300 kg de biomasa animal durante un año (Cuellar 
et al. 2004, Noss 1999, Lira et al., 2014).  
En algunas regiones la depredación natural de armadillos es efectuada por dos grandes 
felinos el jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor) quien suele incluir en su 
dieta especies medianas y en su mayoría venados, de manera oportunista armadillos 
(Aranda & Sanchez 1996, Aranda, 2012). Otra especie que posiblemente pudiera estar 
implicada en la depredación natural de armadillos de nueve bandas es el coyote (Canis 
latrans), (Latine & Giuliano, 2017). Se ha señalado que su área de distribución incluye 
los bosques tropicales del sureste de México y recientemente su presencia ha sido 
documentada en la región de Calakmul, Campeche, México. (Hidalgo-Mihart et al., 
2004, Hidalgo-Mihart et al., 2013, Contreras-Moreno et al., 2020). Además, los ocelotes 
incluyen también en su dieta a los armadillos (Moreno et al., 2006). Sin embargo, la 
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depredación natural de los armadillos de nueve bandas puede ser atribuido en gran 
medida al jaguar, al ser el carnívoro mejor adaptado entre el puma, coyote y ocelote, por 
su fuerte mordida (Del Moral-Sachetti et al., 2011) y complexión robusta lo que lo 
ayuda como en menor medida poder realizar la rotura de integumentos duros de 
armadillos, tortugas, caimanes y lagartos (Sunquist y Sunquist 2002, Meachen-Samuels 
& Van Valkenburgh, 2009, Da Silviera et al., 2010, Peres-Flores et al., 2018) además, 
representa al mayor depredador natural dentro de las cadenas tróficas en sus áreas de 
distribución y catalogado ampliamente como un carnívoro oportunista de los trópicos 
(Rabinowitz & Nottingham, 1986, Emmons, 1987, Seymour, 1989, Sunquist & 
Sunquist, 2002). 
En el sureste de México se encuentra la población más importante de jaguares se ha 
estimado una población de 900 individuos tan solo para la región de Calakmul, 
Campeche (Ceballos et al., 2002; de la torre et al., 2017). Esta región ha sido clasificada 
como un sitio prioritario para la conservación de jaguares (Sanderson et al., 2002; 
Chávez et al., 2016). Recientemente, un estudio ha validado la importancia de la 
conectividad de selvas como corredor biológico de jaguares en Campeche (Hidalgo-
Mihart et al., 2017). En esta región se encuentran cuerpos de agua conocidos localmente 
como aguadas. En estos sistemas se concentran una gran variedad y riqueza de especies 
silvestres que convergen principalmente en la temporada de estiaje (secas: marzo, abril 
y mayo), lo que permite la interacción entre depredadores naturales, cazadores de 
subsistencia y presas. Aunado a esto, en sitios adyacentes a grandes reservas ecológicas 
como a la Reserva de la Biosfera de Calakmul (RBC), los pobladores locales encuentran 
en las aguadas la oportunidad de obtener alguna presa para satisfacer sus necesidades de 
alimentación por medio de la práctica de cacería de subsistencia (Escamilla et al., 2000; 
Briceño-Mendez et al., 2016).  
Al ser una especie de mamífero mediano de 50-60 cm de longitud corporal y peso de 4-
8 kg, el armadillo de nueve bandas es señalado como una de las especies principales en 
la dieta de los jaguares (Rabinowitz & Nottingham 1986, Ávila-Nájera et al., 2011, 
Aranda & Sánchez-Cordero 1996, Núñez et al. & 2000).   
Estudios realizados en áreas con presión de cacería y sin presión de cacería señalan que 
la dieta de jaguares fue dominada por armadillos lo que señala la importancia de esta 
especie en la dieta de jaguares en áreas similares a nuestro sitio de estudio (Rabinowitz 
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& Nottingham 1986, Weckel et al., 2006). No obstante, en otras áreas de su distribución 
con hábitats de características diferentes a nuestros sitios de estudio su dieta esta mejor 
constituida por especies de talla grande como los pecaríes (Emmon, 1987, Novack 
2003). Así mismo, recientemente se ha documentado que los jaguares han modificado 
su dieta para incluir animales más pequeños, a diferencia de la Era del Pleistoceno, 
donde se alimentaban principalmente de animales grandes (Ripple et al. 2014). 
Algunas evidencias en México sobre la depredación de armadillos por jaguares datan de 
estudios realizados con técnicas clásicas como análisis de excremento (Aranda & 
Sánchez-Cordero 1996, Núñez et al., 2000) lo cual, no permite validar la diferencia 
entre si el armadillo fue presa o carroñado por jaguares. Estas evidencias de 
diferenciación nos permiten comprender y analizar las interacciones ecológicas y 
cadenas tróficas de especies ecológica y socio-económicamente importantes como los 
jaguares y sus presas (Novack et al., 2005) que suelen distribuirse en sitios adyacentes a 
grandes reservas naturales en donde la población humana está en constante interacción 
con la vida silvestre. En este estudio se describe por primera vez un evento de 
depredación de un jaguar sobre un armadillo obtenido con cámaras trampa en la 
comunidad de Nuevo Becal adyacente a la Reserva de la Biosfera de Calakmul en el 
sureste de México. 
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 
Se instalaron estaciones de monitoreo con cámaras trampa (Reconyx PC800 Hyperfire 
Professional IRTM y PC600 Hyperfire ProWhite FlashTM; Reconyx, Inc., Holmen, 
Wisconsin, USA).  Estas estaciones fueron establecidas en un ejido adyacente a la RBC, 
el ejido Nuevo Becal.  Este ejido tiene una extensión de 520 km2, de los cuales la mitad 
está destinada como área forestal permanente, donde solo se permiten el 
aprovechamiento forestal y la cacería (Escamilla et al., 2000, Briceño-Mendez et al., 
2016).  
La vegetación que existe en Nuevo Becal incluye 1) selvas medianas subperenifolias 
con árboles de entre 15 y 25 metros de altura, de los cuales aproximadamente un 25% 
tira sus hojas en la época seca; 2) selvas bajas inundables subperenifolias (comúnmente 
llamados bajos) que presentan árboles dominantes con menos de 15 m de altura; 3) 
selvas bajas secas que se caracterizan por presentar árboles con alturas menores de 15 m 
y entre el 75-100% de los árboles dominantes pierden sus hojas en la época seca; y 4) 
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vegetación secundaria que se desarrolla después del abandono de tierras agrícolas de 
milpa bajo el sistema roza-tumba y quema (Pennington & Sarukhan 1998) y por 
fenómenos naturales como los huracanes.  
Las trampas-cámara fueron colocadas a una altura ≤ 50 cm sobre el nivel del suelo. 
Cada trampa-cámara se colocaron por separado a 1.5 km, lo cual abarcó un área 
aproximada de 112 km2, formada por la ubicación externa de las trampas.  Las trampas-
cámara se colocaron durante la estación seca febrero-mayo y estación lluviosa junio-
septiembre.  El periodo de registros fotográficos fue programado para estar activo 
durante 24 horas con intervalos de una imagen por segundo (Maffei et al., 2002).  La 
posición de cada estación fue georreferenciada con un GPS Garmin 62s®.  En cada 
imagen obtenida se registró la hora y la fecha. 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Durante el monitoreo se obtuvo el registro con videncia fotográfica con cámaras trampa 
a un jaguar macho que tenía entre su mandíbula un armadillo (Figura 1).   
Figura 1. Jaguar (Panthera onca) con armadillo de nueve bandas (Dasypus 
novemcinctus).  La cámara trampa estaba ubicada en sitio conocido por los pobladores 
locales del ejido nuevo becal y registrado como sitio de monitoreo por el primer autor 
(MB-M) como “corriente zopilote rey”. Fotografía de M. Briceño-Mendez. 
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Esta imagen fue precedida por una fotografía del mismo jaguar ya que el patrón de 
manchas coincide con el mismo individuo, pero sin el armadillo.   
La cámara trampa estaba ubicada en las coordenadas 18° 40' 07.7" N y 89° 12' 34.3" W 
en un sitio conocido por los lugareños del ejido Nuevo Becal y registrado como sitio de 
monitoreo por el autor (MBM) como “corriente zopilote rey”.  En la imagen se observa 
al jaguar identificado como “Jaguar Armadillo” por el autor (MBM) (Figura 2).   
Figura 2. Fotografía del mismo jaguar (identificado por el patrón de manchas 
individual que presenta esta especie) sin el armadillo.  En la imagen se observa al 




El sitio donde se capturó la imagen del jaguar con el armadillo en su mandíbula está 
fuertemente relacionado a la presencia de otras especies registradas con el mismo 
método de fototrampeo en el periodo de estudio, por ejemplo, pecaríes de collar (Pecari 
tajacu). (Figura 3).   
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Figura 3. Pecaríes de collar registrados con el método de fototrampeo en el periodo de 
estudio.  Esta especie juega un rol importe en las cadenas tróficas de grandes 
depredadores como el jaguar en los trópicos. Fotografía de M. Briceño-Mendez. 
 
 
Se pudo identificar a la especie de armadillo como Dasypus novemcinctus.  Esta especie 
de armadillo ha sido identificada previamente en la región de Calakmul (Santos-Fita et 
al., 2012). En el presente estudio no se encontraron otras fotografías en las otras 
estaciones de monitoreo con cámaras trampa a lo largo del estudio sobre jaguares 
consumiendo a los armadillos.  Sin embargo, se ha documentado que en varias 
ocasiones los jaguares trasladan a sus presas a otros sitos, por lo que es muy probable 
que el jaguar consumiera al armadillo fuera del área de visión y alcance de nuestro 
monitoreo y sobre todo alcance de la cámara trampa dificultando el registro. Por otro 
lado, los senderos que se han establecido por cazadores cerca del sitio de registro 
fotográfico ofrecen cruces que pueden ser predecibles, consistentes y frecuentes de 
armadillos  y pueden representar discretos hábitats en los cuales los jaguares concentren 
sus actividades de alimentación lo que les ayuda a reducir sus costos energéticos  
(Weckel et al., 2006), por ejemplo en Brazil se ha observado que los jaguares emboscan 
ganado en cruces de senderos, lo que acontece como una estrategia de uso forrajero y en 
este ejemplo aplicado al armadillo en nuestro sitio de estudio (de Almedia, 1976).  
La dieta del jaguar incluye numerosas especies, pero no hay que olvidar que tiene una 
competencia interespecífica con el puma, que puede alcanzar su tamaño y dominancia 
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en algunas áreas de su distribución (Palmeira et al., 2008).  Por lo tanto, la competencia 
por presas en ambas especies de felinos es de singular simpatría dentro de la cadena 
trófica natural, sobre todo al competir por especies de talla mediana como en el caso del 
armadillo de nueve bandas.  Estudios actuales en la composición de la dieta en jaguares 
señalan al armadillo de nueve bandas como un componente esencial (Avila-Najera et 
al., 2011), sin embargo, se sugiere que en investigaciones futuras se profundice el papel 
de esta presa para otros depredadores dentro de la cadena trófica en los trópicos, por 
ejemplo, para ocelotes, triguillos y coyotes.  Este último como depredador potencial 
para el armadillo ya aumento su área de distribución en el sureste de México y sus 
poblaciones podrían llegar a estar estables en el futuro (Hidalgo-Mihart et al., 2013, 
Contreras-Moreno et al., 2020). 
4. CONCLUSIONES  
El armadillo ha sido identificado como una especie de uso alimenticio entre los 
pobladores de la región en Calakmul (Santos-Fita et al., 2012), este hecho convierte a 
cazadores locales en competidores del jaguar (Quijano–Hernández & Calmé, 2002, 
Hernández-Saintmartín et al., 2015).  Por lo anterior, se evidencia la situación crítica 
que guardan ambas especies.  De estas dos especies, es probable que los jaguares 
jueguen un papel importante en la dinámica poblacional de especies medianas en áreas 
adyacentes a grandes reservas ecológicas.  Por lo tanto, la peligrosa relación con 
respecto a los jaguares que se distribuyen en las comunidades rurales se deriva de que, 
en muchas ocasiones las presas entre depredador natural y humanos es en competencia 
como ocurre con el armadillo y otras especies, como por ejemplo el venado y pecaríes, 
especies que forman parte de la dieta de jaguares, pero que además son altamente 
usadas como alimento por la población local en la región de Calakmul (Escamilla et al., 
2000, Briceño-Mendez et al., 2016). 
La caza de subsistencia y la explotación comercial influyen directamente en las 
poblaciones de vida silvestre en muchas regiones de América Central y del Sur. Cuando 
se explotan las poblaciones de presas, la ecología de alimentación de los depredadores 
de nivel superior puede verse afectada negativamente. Con esta información 
argumentamos que el armadillo es un componente importante en la dieta del jaguar en 
nuestro sitio de estudio y posiblemente en varias áreas de su distribución con diferentes 
ambientes y tipos de hábitats. Por lo tanto, con este nuevo registro amplia el 
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conocimiento que se tiene en torno a la depredación natural de armadillos por jaguares 
en sitios con presión de cacería. El conocer estas interacciones ecológicas nos permiten 
dirigir y acentuar planes de manejo y conservación de especies que se destruyen en área 
adyacentes a grandes reservas ecológicas como la Reserva de la Biosfera de Calakmul 
en el sureste de México.  
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